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ger som disses Ejendom. Lever ingen af de nu nævnte Personer, afgives 
Kapitalen til et Legat til Stipendium for flittige, dygtige og ubemidlede 
Studerende ved Københavns polytekniske Læreanstalt med Forret for 
Ripensere og under Administration af Læreanstaltens Bestyrelse. 
VI. G, A. Hagemanns Kollegium, 
Kollegiets Jicstyrelsc m. m. i 1910—11. Bestyrelse: Direktør G. A.-
Hagemann, Inspektør M. C. Harding. (Begge i Henhold til Kollegiefundat-
sen, ?? ().) Professor, Dr. phil. Julius Petersen, Direktør C. F. Jarl og Pro­
fessor E. P. Bonnesen. (Valgte af den polytekniske Læreanstalts Lærerraad 
i Henhold til samme Paragraf.) 
Kollegieinspektør: Frk. L. Pauli (indtil 31te Marts 1911); Frk. N. 
Janssen (fra 1ste April 1911). 
Inspektion valgt af Alumnerne: 1ste September 1910—20de Januar 
1911: Stud. med. S. E. Hoffmeyer, Stud. polyt. K. Husen og Stud. polyt. 
A. Høeg. Suppleanter: Stud. med. A. Bundsgaard og Stud. polyt. E. J. 
Lyngbeck. 
21de Januar—20de April 1911: Stud. med. G. Y. T. Borries, Stud. 
polyt. K. Husen og Stud. polyt. A. Høeg. Suppleanter: Stud. med. A. 
Bundsgaard og Stud. polyt. E. J. Lyngbeck. 
Fra 21de April 1911: Stud. polyt. H. Brems, Stud. polyt. G. A. Lund 
og Stud. polyt. S. Ortmann. Suppleanter: Stud. polyt. K. Husen og Stud. 
polyt. C. E. Langgaard. 
Økonoma : Frk. Marie Johansen. 
Revisor: Overretssagfører Axel Simonsen (valgt af den polytekniske 
Læreanstalts Lærerraad). 
Alumner. Følgende Studerende havde Plads som Alumner paa Kol­
legiet i Beretningsaaret: 
Polyteknisk Studerende: J. Askgaærd, J. A. Brahtz, H. Brems, K. 
Carstensen, Chr. Clausen, H. Th. M. Egeland, A. D. Fischer, H. H. Grove, 
J. K. Gusmer, E. A. Hagerup, A. Halvorsen, A. H. Hansen, O. I. Hansen, 
I. F. I. Helvveg, E. H. Hertz, H. H. Hintz, K. Husen, H. H. Hygom, H. 
Høeg-Larsen, N. Høy, N. C. Juul, Iv. Y. M. Koefoed, Y. A. Kofoed, K. S. 
Kristensen, C. E. Langgaard, O. H. Larsen, F. C. B. Lind, P. Liunge, G. 
H. Lund, C. F. Lunoe, E. J. Lyngbeck, I\. Magnussen, V. H. Mose, H. 
Nielsen, P. Nielsen, O. A. Olsen, S. Ortmann, Hj. Pedersen, P. F. Rasmus­
sen, K. M. H. Rasmussen, Hj. Rasmussen, E. Rokkjær, O. Skovmand, P. 
Schmidt, P. E. Smith-Petersen, A. Teglbjærg, J. Thomsen, P. J. Thorn og 
F. C. Wamberg. 
— Andre Studerende: Stud. med. G. Y. T. Borries, Stud. med. Ebba 
S. Brønniche, Stud. med. A. Bundsgaard, Maler J. L. Goldmann, Musik­
studerende E. C. Hansen, Stud. mag. Erik Hansen, Musikstuderende Ella 
M. Hauch, Stud. med. S. E. Hoffmeyer, Stud. med. O. E. Holm, Stud. mag. 
Ingeborg Jacobsen, Stud. med. Ellen Kruse, Arkitekt K. Lund, Stud. med. 
C. Lundsgaard, Maler E. Matzen, Musikstuderende Ellen B. Nielsen, Ar­
kitekt S. J. Risom, Stud. med. Y. Schmidt, Landinspektørstuderendc N. S. 
Søndergaard, Sanger E. Stefanson og Stud. med. E. Thomsen. 
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— Stndielaan. Af Kollegiets Studielaanefond udbetaltes der i Regn-
skabsaaret 1ste September 1910—31te August 1911 Studielaan til Beløb 
11,937 Kr. — I samme Tidsrum tilbagebetaltes der Studielaan til Beløb 
1027 Kr. 
— Regnskab for G. A. Hagemanns Kollegium. 
1ste September 1909—31te August 1910. 
Driftsregnskab. 




Tilskud fra Direktør G. A. 
Hagemann 
Ekstra Tilskud fra Direkt. 
G. A. Hagemann 
Alumnernes Ydelse til Kol­
legiets Drift 
Afgift til Kollegiet af 
Ikke-Alumner 
Renter af Sparekasse.... 



















Skatter og Afgifter . . 
Betjening 
Kost til Inspektør og 
Betjening 
Vask og Rengøring . . 
Diverse 
Studielaan 
Beholdning pr. 31 te 
Aug. 1910: 
Kr. 


















1909 Kr. 1910 Kr. 
Sept. 1. Beholdning paa Spare­ Aug.31 Beholdning paa Spare­
kassebog 680.00 kassebog 1094.82 
1910 — Kapital i Ny jydske 
Marts Renter af Sparekasse HusejeresKreditfor-
pr. Novbr. 1909 . . 2.90 ening 20000.00 
Kapital i Ny jydske 
Husejeres Kreditfor­
ening , skænket af 
Dir. G. A. Hage­
mann 20000.00 
Juli Renter af Kreditfor­
eningen 400.00 
— Renter af Sparekasse 
pr. Maj 1910 11.92 
21094.82 21094.82 
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Mathil (Ir Hagemanns Pensionslegat. 
1910 
Marts Kapital i Kreditfor­
eningen af Grund­
ejere i Kjøbenhavn 
og Omegn, Bkænket 
af Dir. G. A. Hage-
Juli Renter af Kreditfor-


















Mathilde Hagemanns Festlegat. 
1910 Kr. 1910 Kr. 
Marts Kapital i Kreditfor­ Juli 5. Udbetalt til Inspek­
eningen af Grund­ Aug. tionen 300.00 
ejere i Kjøbenhavn 31. Kapital i Kreditfor­
og Omegn, skænket eningen af Grund­
af Dir. G. A. Hage­ ejere i Kjøbenhavn 
mann 15000.00 og Omegn 15000.00 




Kollegiebygningen med faste Installationer. . . . 343307.71 Kr. 
Kr. 
Inventar 45173.77 
Tilkommet Inventar 3826.70 
49000.47 
Afskrevet med 5 pCt -f 2450.02 
46550.45 — 
Studielaan indtil 1909 19067.50 
Studielaan i 1909—10 11401.50 
Tilbagebetalt Studielaan 4- 20.00 
30449.00 — 
Kapital i Kreditforeningen lOOi'OO.OO — 
Kapital i Privatbankaktier 100000.00 — 
Mathilde Hagemanns Festlegat 15000.00 — 
Mathilde Hagemanns Pensionslegat 15300.00 — 
Reservefond 21094.82 — 
Kassebeholdning pr. 31te August 1910 701.22 — 
672403.20 Kr. 
Som fast Revisor for G. A. Hagemanns Kollegium har jeg gennemgaaet 
dette Regnskab med tilhørende Status og befundet det rigtigt. 
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Ved fremtidige Regnskabsaflæggelser bør formentlig den under Navn af 
„Læge Frøken N. M. Nielsens Legat" til Kollegiet skænkede Kapital, stor 
ca. 50000 Kr., medtages i Kollegiets Status, om end Indtægterne af dette 
Legat endnu ikke kommer Kollegiet tilgode. 
Kollegiets Aktiver er gennemgaaede og befundne til Stede og i god Orden. 
Kjøbenhavn, den 23de November 1910. 
Axel Simonsen. 
Frølien N. M. Nielsens Legat. 
1909 Kr. 1910 Kr, 
Sept, 1. Kapital i Kreditfor­ Aug.31 Beholdning i Krt 
eningsobligationer . 50000.00 Sparekas-
— Indvunden Kursdiffe- — sen 68.90 
rens (indsat i Spare­ Kapital i 
1910 kassen) 66.96 Kreditfor­
Jan. eningsobli­
Renter af Sparekasse gationer . .50000.00 
Juli pr. Novbr. 1909 .. 0.79 50068.90 
Renter af Sparekasse 
pr. Maj 1910 1.15 
50068.90 50068.90 
— Forøgelse af Kollegiets Kapital. Under 14de Maj 1911 tilstillede 
Direktør G. A. Hagemann Kollegiets Bestyrelse følgende Skrivelse: 
»Herved tillader jeg mig at meddele, at jeg har tilladt mig at lade 
50,000 Kr. jydske 4 pCt. Kreditforenings Obligationer forsyne med Kol­
legiets Navn, hvorefter de er blevne forsynede med Ministeriets prohibitive 
Paategning, for derved at styrke Kollegiets Midler. 
Ærbødigst 
G. A. Hagemann.« 
— Fundatsbestemmelse vedrorende G. A. Hagemanns Kollegium. I 
Fundatsen for »G. A. Hagemann og Hustru Mathilde Hagemanns Legat 
til Fordel for Vejlefjords Sanatorium«, udstedt den 13de Oktober 1910, 
findes følgende Bestemmelse: 
5. Skulde Selskabet ophøre at bestå a som selvstændig Institution, eller 
skulde det give mere end 4 pCt. i Udbytte af Aktiekapitalen, skal Kapi­
talen (25,000 Kr. i Kreditforeningsobligationer) tilfalde G. A. Hagemanns 
Kollegium, og dens Renter anvendes til Fordel for dette. 
— Gave til Kollegiet. Efter afdøde Sproglærer Ludvig Trier har Kol­
legiet arvet et meget betydeligt Bibliotek paa over 5000 Bind. 
— Forøgelse af Mathilde Hagemanns Festlegats Kapital og Ændring 
i Legatets Fundats. Under 14de Juni 1911 udfærdigede Direktør G. A. 
Hagemann følgende Tillæg til Legatets Fundats: 
»Da det er mit Ønske i nogen Grad at udvide Legatets Rammer og i 
den Anledning at henlægge yderligere 15,000 Kr. Kreditforeningsobliga-
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1 ioner til Legatkapitalen, foretager jeg herved følgende Ændringer i Fun­
datsen for Mathilde Hagemanns Festlegat. 
ad § 2. »15,000 Kr.« ændres til »30,000 Kr.« 
§ 4 faar følgende Affattelse: 
Renterne af Legatet stilles til Raadighed for Alumnerne paa »G. A. 
Hagemanns Kollegium« og skal disse gennem den af dem valgte Inspek­
tion anvendes til følgende Formaal: 
a) 1 første Række anvendes Renten til at give enkelte Dage et særligt 
festligt Pra>g. 
Saaledes skal den 27de September, Mathilde Hagemanns Fødselsdag, 
fejres med en Festmiddag med efterfølgende Bal. Ved denne Fest er det 
mit Ønske, at alle Alumner er tilstede, og at saadanne tidligere Nydere af 
Studielaan, der har tilbagebetalt Laanet i det foregaaende Aar, indbydes 
som Gæster, ligesom det vil være mig kært, om Medlemmerne af Kollegiets 
Bestyrelse med Hustruer gav Mode ved Festen. 
Endvidere ønsker jeg Juleaften højtideligholdt i hjemlige Former 
(med Juletræ) af de Alumner, der maatte forblive paa Kollegiet Julen 
over, samt af Funktionærer og Betjening. 
Endelig ønsker jeg, at der den 16de Maj, min Fødselsdag, gøres en 
Skovtur af alle Alumner og de til Kollegiet knyttede Funktionærer. 
b) Inspektionen kan dernæst af Renten betale Kosten paa Kollegiet 
for dem, der med dens Tilladelse benytter Gæsteværelset eller paa anden 
Maade er Kollegiets Gæster. 
c) Der kan derhos af Renten anvendes Beløb til saadan Repræsen­
tation, som Kollegiet ikke bor unddrage sig (Blomstergaver, Kranse etc.) 
samt til mindre Anskaffelser til Udsmykning af Kollegiet og lignende. 
d) Til Værkstedet og det fotografiske Laboratoriums Drift maa der 
aarlig af Renten anvendes et mindre Beløb. 
e) Endelig ønsker jeg Legatets Renter anvendte til Tilvejebringelse og 
Vedligeholdelse af en Samling Fotografier af alle Alumner og Funktio­
nærer, forsynede med Navn og Aarstal, til eventuel Ophængning eller i alt 
Fald Opbevaring paa Kollegiet, hvorhos der bor gives de fornødne Bidrag 
til en Fotografi- og Mærkebog, hvori saavidt. muligt alle Billeder ved­
rørende Kollegiet forsynede med Tekst skal samles, og hvori der indføres 
saadanne Begivenheder, der er af Interesse for Kollegiet, samt de dertil 
knyttede Taler, Vers etc. 
G. A. Hagemann.« 
Under 22de Juni 1911 fik ovennævnte Tillæg kongelig Approbation. 
